













































































































































































































































































表１　中国の世界遺産一覧表ྡ ⛠ Ⓩ㘓ᖺ᭶᪥ ᡤᅾᆅ 㑇⏘䝍䜲䝥 Ⓩ㘓ᇶ‽ ಖㆤἲ䠃᮲౛㻌 㛗㻌 ᇛ㻌㼀㼔㼑㻌㻳㼞㼑㼍㼠㻌㼃㼍㼘㼘 ୓㔛䛾㛗ᇛ㻌 㻝㻥㻤㻣㻚㻌 ໭ிᕷ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻌㻔㼕㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻌 㛗ᇛಖㆤ᮲౛㻌໭ிᕷ㛗ᇛಖㆤ⟶⌮ᘚἲ஑㛛ཱྀ㛗ᇛ㻌 㻞㻜㻜㻞䠊㻌 㑈ᑀ㻌Ύᮅ䛾ⓚᐑ⩌㻌㻵㼙㼜㼑㼞㼕㼍㼘㻌㻼㼍㼘㼍㼏㼑㼟㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻹㼕㼚㼓㻌㼍㼚㼐㻌㻽㼕㼚㼓㻌㻰㼥㼚㼍㼟㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻮㼑㼕㼖㼕㼚㼓㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼔㼑㼚㼥㼍㼚㼓 ໭ிᨾᅿ㻌 㻝㻥㻤㻣㻌 㻌 ໭ிᕷ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻌㻔㼕㼢㻕㻌 ᨾᐑಖㆤ⥲యィ⏬㻌℘㝧ᨾᅿ ౛᮲ㆤಖᐑᨾᕷ㝧℘ᑀ㑈㻠㻜㻜㻞⛙䛾ጞⓚ㝠㻌㻹㼍㼡㼟㼛㼘㼑㼡㼙㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻲㼕㼞㼟㼠㻌㻽㼕㼚㻌㻱㼙㼜㼑㼞㼛㼞㻌 㻝㻥㻤㻣㻌 䰩す㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻌 ⛙ጞⓚ㝠ಖㆤ᮲౛㻌ᩔ↥䛾Ⳙ㧗❍㻌㻹㼛㼓㼍㼛㻌㻯㼍㼢㼑㼟㻌 㻝㻥㻤㻣㻌 ⏑㙗㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻌㻔㼕㼢㻕㻔㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻌 ᩔ↥Ⳙ㧗❍ಖㆤ᮲౛࿘ཱྀᗑ䛾໭ிཎே㑇㊧㻌㻼㼑㼗㼕㼚㼓㻌㻹㼍㼚㻌㻿㼕㼠㼑㻌㼍㼠㻌㼆㼔㼛㼡㼗㼛㼡㼐㼕㼍㼚㻌 㻝㻥㻤㻣㻌 ໭ிᕷ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼢㼕㻕㻌 ࿘ཱྀᗑ䘫ᆎಖㆤ⟶⌮ᓕ⊩Ὀᒣ㻌㻹㼛㼡㼚㼠㻌㼀㼍㼕㼟㼔㼍㼚㻌 㻝㻥㻤㻣㻌 ᒣᮾ㻌 」ྜ㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻔㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻔㼢㼕㼕㻕㻌 Ὀᒣ亢ᬒྡ㚰༊ಖㆤ⟶⌮᮲౛Ᏻᚯ㯤ᒣ㻌㻹㼛㼡㼚㼠㻌㻴㼡㼍㼚㼓㼟㼔㼍㼚㻌 㻝㻥㻤㻣㻌 Ᏻᚯ㻌 」ྜ㻌 㻔㼕㼕㻕㻔㼢㼕㼕㻕㻌㻔㼤㻕㻌 㯤ᒣ亢ᬒྡ຾༊⟶⌮᮲౛Ṋ㝠※䛾⮬↛ᬒほ䛸Ṕྐᆅᇦ㻌㼃㼡㼘㼕㼚㼓㼥㼡㼍㼚㻌㻿㼏㼑㼚㼕㼏㻌㼍㼚㼐㻌㻴㼕㼟㼠㼛㼞㼕㼏㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼑㼟㼠㻌㻭㼞㼑㼍㻌 㻝㻥㻥㻞㻌 †༡㻌 ⮬↛㻌 㻔㼢㼕㼕㻕㻌 Ṋ㝠※⮬↛㑇⏘ಖㆤ᮲౛஑ᑁ⁁䛾῱㇂䛾ᬒほ䛸Ṕྐᆅᇦ㻌㻶㼕㼡㼦㼔㼍㼕㼓㼛㼡㻌㼂㼍㼘㼘㼑㼥㻌㻿㼏㼚㼕㼏㻌㼍㼚㼐㻌㻴㼕㼟㼠㼛㼞㼕㼏㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼑㼟㼠㻌㻭㼞㼑㼍㻌 㻝㻥㻥㻞㻚㻌 ᅄᕝ㻌 ⮬↛㻌 㻔㼢㼕㼕㻕㻌 ᅄᕝ┬ୡ⏺㑇⏘ಖㆤ᮲౛㯤㱟䛾ᬒほ䛸Ṕྐᆅᇦ㻌㻴㼡㼍㼚㼓㼘㼛㼚㼓㻌㻿㼏㼑㼚㼕㼏㻌㼍㼚㼐㻌㻴㼕㼟㼠㼛㼞㼕㼏㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼑㼟㼠㻌㻭㼞㼑㼍㻌 㻝㻥㻥㻞㻚㻌 ᅄᕝ㻌 ⮬↛㻌 㻔㼢㼕㼕㻕㻌 ᅄᕝ┬ୡ⏺㑇⏘ಖㆤ᮲౛䝷䝃䛾䝫䝍䝷ᐑṔྐ㻌㑇㊧⩌㻌㻴㼕㼟㼠㼛㼞㼕㼏㻌㻱㼚㼟㼑㼙㼎㼘㼑㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻼㼛㼠㼍㼘㼍㻌㻼㼍㼘㼍㼏㼑㻘㻌㻸㼔㼍㼟㼍㻌 䝫䝍䝷ᐑ㻌 㻝㻥㻥㻞㻌 䝏䝑䝧䝖㻌⮬἞༊㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻌 す⸝⮬἞༊ᕸ㎹ᢼᅿಖㆤᓕ⊩㻜㻜㻜㻞ᑎ᫛኱䝜䝹䝤䝸䞁䜹㻌 㻞㻜㻜㻝㻌ᢎᚨ䛾㑊ᬬᒣⲮ䛸እඵᘁ㻌㻹㼛㼡㼚㼠㼍㼕㼚㻌㻾㼑㼟㼛㼞㼠㻌㼍㼚㼐㻌㼕㼠㼟㻌㻻㼡㼠㼘㼥㼕㼚㼓㻌㼀㼑㼙㼜㼘㼑㼟㻘㻌㻯㼔㼑㼚㼓㼐㼑 㻝㻥㻥㻠㻚㻌 Ἑ໭㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻌 ᢎᚫ㑊ᬬᒣⲮཬ࿘ᅖᑎᑭಖㆤ⟶⌮᮲౛᭤㜧䛾Ꮝᘁ䚸Ꮝᯘ䚸Ꮝᗓ㻌㼀㼑㼙㼜㼘㼑㻌 㼍㼚㼐㻌 㻯㼑㼙㼑㼠㼑㼞㼥㻌 㼛㼒㻌 㻯㼛㼚㼒㼡㼏㼕㼡㼟㻌 㼍㼚㼐㻌 㼠㼔㼑㻌 㻷㼛㼚㼓㻌 㻲㼍㼙㼕㼘㼥㻌㻹㼍㼚㼟㼕㼛㼚㻌 㼕㼚㻽㼡㼒㼡 㻝㻥㻥㻠㻚㻌 ᒣ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻌 ୕Ꮝୡ⏺㑇⏘⥲యಖㆤィᮾ ⏬㻌Ṋᙜᒣ䛾ྂ௦ᘓ⠏≀⩌㻌㻭㼚㼏㼕㼑㼚㼠㻌㻮㼡㼕㼘㼐㼕㼚㼓㻌㻯㼛㼙㼜㼘㼑㼤㻌㼕㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼃㼡㼐㼍㼚㼓㻌㻹㼛㼡㼚㼠㼍㼕㼚㼟 㻝㻥㻥㻠㻚㻌 †໭㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼢㼕㻕㻌 †໭┬Ṋᙜᒣ亢ᬒྡ຾༊⟶⌮ᓕ⊩Ụすᘊᒣᅜ❧බᅬ㻌㻸㼡㼟㼔㼍㼚㻌㻺㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻼㼍㼞㼗㻌 㻝㻥㻥㻢㻌 Ụす㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻌 ᘊᒣ亢ᬒྡ㚰༊⟶⌮᮲౛ᓚ┱ᒣ䛸ᴦᒣ኱௖㻌㻹㼛㼡㼚㼠㻌㻱㼙㼑㼕㻌㻿㼏㼑㼚㼕㼏㻌㻭㼞㼑㼍㻘㻌㼕㼚㼏㼘㼡㼐㼕㼚㼓㻌㻸㼑㼟㼔㼍㼚㻌㻳㼕㼍㼚㼠㻌㻮㼡㼐㼐㼔㼍㻌㻿㼏㼑㼚㼕㼏㻌㻭㼞㼑㼍㻌 㻝㻥㻥㻢㻚㻌 ᅄᕝ㻌 」ྜ㻌 㻔㼕㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻔㼤㻕㻌 ᅄᕝ┬ୡ⏺㑇⏘ಖㆤ᮲౛㯇Ụᪧᕷ⾤㻌㻻㼘㼐㻌㼀㼛㼣㼚㻌㼛㼒㻌㻸㼕㼖㼕㼍㼚㼓㻌 㻝㻥㻥㻢㻚㻌 ப༡㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻔㼢㻕㻌 㯇ỤṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤ⟶⌮᮲౛㻌㯇Ụྂᇛಖㆤ᮲౛ྂ㒔ᖹ㐶㻌㻭㼚㼏㼕㼑㼚㼠㻌㻯㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌㻼㼕㼚㼓㻌㼅㼍㼛㻌 㻝㻥㻥㻣㻚㻌 ᒣす㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻌 ᒣす┬ᖹ㐶ྂᇛಖㆤ᮲౛
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表１　中国の世界遺産一覧表（つづき）ྡ ⛠ Ⓩ㘓ᖺ᭶᪥ ᡤᅾᆅ 㑇⏘䝍䜲䝥 Ⓩ㘓ᇶ‽ ಖㆤἲ䠃᮲౛⸽ᕞྂ඾ᅬᯘ㻌㻯㼘㼍㼟㼟㼕㼏㼍㼘㻌㻳㼍㼞㼐㼑㼚㼟㻌㼛㼒㻌㻿㼡㼦㼔㼛㼡㻌 ␃ᅬ䚸⎔⚽ᒣⲮᣋᨻᅬ䚸⥙ᖌᅬ 㻝㻥㻥㻣㻚㻌 Ụ㢣㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻌㻔㼢㻕㻌 ⸽ᕞᅬᯘಖㆤ࿴⟶⌮᮲౛ⱁᅡ䚸⪠ᅬ䚸≻ᾉீ䠈⊺Ꮚᯘ䚸㻌 㻞㻜㻜㻜㻌㏥ᛮᅬ㻌㢇࿴ᅬ㻌㻿㼡㼙㼙㼑㼞㻌㻼㼍㼘㼍㼏㼑㻘㻌㼍㼚㻌㻵㼙㼜㼑㼞㼕㼍㼘㻌㻳㼍㼞㼐㼑㼚㻌㼕㼚㻌㻮㼑㼕㼖㼕㼚㼓㻌 㻝㻥㻥㻤㻌 ໭ிᕷ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻌 䛂㻞㻜㻜㻜䠉㻞㻜㻞㻜ᖺ㢇࿴ᅬබᅬⓎᒎಖㆤィ⏬䛃㻌ኳቭ㻌㼀㼑㼙㼜㼘㼑㻌㼛㼒㻌㻴㼑㼍㼢㼑㼚㻦㻌㼍㼚㻌㻵㼙㼜㼑㼞㼕㼍㼘㻌㻿㼍㼏㼞㼕㼒㼕㼏㼕㼍㼘㻌㻭㼘㼠㼍㼞㻌㼕㼚㻌㻮㼑㼕㼖㼕㼚㼓㻌 㻝㻥㻥㻤㻚㻌 ໭ிᕷ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻌 ໭ிᕷබᅬ⟶⌮᮲౛㻌ኳቭᩥ≀ಖㆤィ⏬ 㻞㻜㻞㻡㻌኱㊊▼้㻌㻰㼍㼦㼡㻌㻾㼛㼏㼗㻌㻯㼍㼞㼢㼕㼚㼓㼟㻌 㻝㻥㻥㻤㻚㻌 㔜៞ᕷ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻌 㔜ᑚᕷ኱㊊▼้ಖㆤ⟶⌮ᓕ⊩Ṋዀᒣ㻌㻹㼛㼡㼚㼠㻌㼃㼡㼥㼕㻌 㻝㻥㻥㻥㻚㻌 ⚟ᘓ㻌 」ྜ㻌 㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼢㼕㻕㻔㼢㼕㼕㻕㻌㻔㼤㻕㻌 Ṋዀᒣᬒ༊ಖㆤ⟶⌮ᘚἲ㟷ᇛᒣ䛸㒔Ụሖ℺₅᪋タ㻌㻹㼛㼡㼚㼠㻌㻽㼕㼚㼓㼏㼔㼑㼚㼓㻌㼍㼚㼐㻌㼠㼔㼑㻌㻰㼡㼖㼕㼍㼚㼓㼥㼍㼚㻌㻵㼞㼞㼕㼓㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻌 㻞㻜㻜㻜㻚㻌 ᅄᕝ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻌 㒔ỤሖỈ฼ᕤ⛬⟶⌮᮲౛㱟㛛▼❍㻌㻸㼛㼚㼓㼙㼑㼚㻌㻳㼞㼛㼠㼠㼛㼑㼟㻌 㻞㻜㻜㻜㻚㻌 Ἑ༡㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻌 ὜㝧ᕷ㱟㛛▼❍ಖㆤ⟶⌮᮲౛᫂䞉Ύᮅ䛾ⓚᖇ㝠቎⩌㻌㻵㼙㼜㼑㼞㼕㼍㼘㻌㼀㼛㼙㼎㼟㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻹㼕㼚㼓㻌㼍㼚㼐㻌㻽㼕㼚㼓㻌㻰㼥㼚㼍㼟㼠㼕㼑㼟㻌 ᫂ᰒ㝠 㻞㻜㻜㻜㻚㻌 ༡ிᕷ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻌㻔㼕㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻌 ༡ிᕷ୰ᒣ㝠ᅬ㢼ᬒ༊ಖㆤ⟶⌮᮲౛㻌Ύϰ㝠㻌Ύす㝠㻌 Ύϰ㝠ಖㆤ⟶⌮ᘚἲ㻌᫂༑୕㝠㻌᫂Ꮥ㝠㻌 ⌮⟶ㆤಖ㝠୕༑᫂ᕷி໭ᕷி໭㻟㻜㻜㻞 ᘚἲ㻌ΎỌ㝠 Ύ⚟㝠㻌Ύ᫛㝠 㝠᫛䛸㝠⚟䚸ᐑᨾᕷ㝧℘ᕷ㝧℘㻠㻜㻜㻞 ಖㆤ᮲౛㻌Ᏻᚯ༡㒊䛾ྂᮧⴠ䠉す㏴䞉ᏹᮧ㻌㻭㼚㼏㼕㼑㼚㼠㻌㼂㼕㼘㼘㼍㼓㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻿㼛㼡㼠㼔㼑㼞㼚㻌㻭㼚㼔㼡㼕㻌䇵㻌㼄㼕㼐㼕㻌㼍㼚㼐㻌㻴㼛㼚㼓㼏㼡㼚 㻞㻜㻜㻜㻌 Ᏻᚯ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻔㼢㻕㻌 Ᏻᚯ┬ⓣ༡ྂẸᒃಖㆤ᮲౛㞼ᓵ▼❍㻌㼅㼡㼚㼓㼍㼚㼓㻌㻳㼞㼛㼠㼠㼛㼑㼟㻌 㻞㻜㻜㻝㻌 ᒣす㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻌 ኱ྠᕷபݜ▼❍ಖㆤ⟶⌮᮲౛㻌㞼༡୕Ụేὶ䛾ಖㆤᆅᇦ⩌㻌㼀㼔㼞㼑㼑㻌㻼㼍㼞㼍㼘㼘㼑㼘㻌㻾㼕㼢㼑㼞㼟㻌㼛㼒㻌㼅㼡㼚㼚㼍㼚㻌㻼㼞㼛㼠㼑㼏㼠㼑㼐㻌㻭㼞㼑㼍㼟㻌 㻞㻜㻜㻟㻌 㻌 㞼༡㻌 ⮬↛㻌 㻔㼢㼕㼕㻕㻔㼢㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼤㻕㻔㼤㻕 ப༡┬୕Ụᖼὶୡ⏺⮬↛㑇⏘ᆅಖㆤ᮲౛ྂ௦㧗ྃ㯇⋤ᅜ䛾㤳㒔䛸ྂቡ⩌㻌㻯㼍㼜㼕㼠㼍㼘㻌㻯㼕㼠㼕㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㼀㼛㼙㼎㼟㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻭㼚㼏㼕㼑㼚㼠㻌㻷㼛㼓㼡㼞㼥㼛㻌㻷㼕㼚㼓㼐㼛㼙㻌 㻞㻜㻜㻟㻚㻌 㑈ᑀ㻌ྜྷᯘ㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㻕㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻌㻔㼢㻕㻌 ྜྷᯘ┬㧗ྃ㯇⋤ᇛ䚸⋤㝠ཬ㈗᪘቎ⴿಖㆤ⟶⌮᮲౛䝬䜹䜸Ṕྐᆅ༊㻌㻴㼕㼟㼠㼛㼞㼕㼏㻌㻯㼑㼚㼠㼞㼑㻌㼛㼒㻌㻹㼍㼏㼍㼛㻌 㻞㻜㻜㻡㻚㻌 䝬䜹䜸≉߿⾜ᨻ༊㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻌 ≉ู⾜ᨻ༊ᩥ໬㑇⏘ಖㆤἲ㻌ᅄᕝ䝆䝱䜲䜰䞁䝖䞉䝟䞁䝎ಖㆤ༊⩌㻌㼕㼏㼔㼡㼍㼚㻌㻳㼕㼍㼚㼠㻌㻼㼍㼚㼐㼍㻌㻿㼍㼚㼏㼠㼡㼍㼞㼕㼑㼟㻌㻙㻌㼃㼛㼘㼛㼚㼓㻘㻌㻹㼠㻌㻿㼕㼓㼡㼚㼕㼍㼚㼓㻌㼍㼚㼐㻌㻶㼕㼍㼖㼕㼚㻌㻹㼛㼡㼚㼠㼍㼕㼚㼟㻌 㻞㻜㻜㻢䠊㻌 ᅄᕝ㻌 ⮬↛㻌 㻔㼤㻕㻌 ᅄᕝ┬ୡ⏺㑇⏘ಖㆤ᮲౛Ᏻ㜶Ẃቕ㻌㼅㼕㼚㻌㼄㼡㻌 㻞㻜㻜㻢㻚㻌 Ἑ༡㻌 ᩥ໬㻌 㻔㼕㼕㻕㻔㼕㼕㼕㻕㻔㼕㼢㻕㻔㼢㼕㻕㻌 Ᏻ㜶Ẃቕಖㆤ⟶⌮᮲౛୰ᅜ༡᪉䜹䝹䝇䝖㻌㻿㼛㼡㼠㼔㻌㻯㼔㼕㼚㼍㻌㻷㼍㼞㼟㼠㻌 㻞㻜㻜㻣㻚㻌㻞㻜㻝㻠㻌 ப༡䠈ᗅす䠈ᗅす䠈䌉ᕞ䠈㔜ᑚ ⮬↛㻌 㻔㼢㼕㼕㻕㻔㼢㼕㼕㼕㻕㻌 ᪻᫂ᕷ▼ᯘ亢ᬒྡ຾༊ಖㆤ᮲౛
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